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of­ growth­ in­ the­ number­ of­ people­with­ disabilities,­which­ is­ associated­with­ the­ general­ aging­ of­ the­
population­and­increasing­the­risk­of­disability,­the­reduction­of­economic­activity­in­this­category,­which­
in­ some­ countries­ translates­ it­ into­ subsidies­ at­ the­ state­ level.­The­normative­ regulation­of­ integration­
processes­and­stimulation­of­labor­activity­of­persons­with­disabilities­in­the­developed­countries­of­the­
world­is­considered.­It­was­found­that­the­policy­aimed­at­social­integration­of­people­with­special­needs­
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needs­to­be­modernized­and­improved­at­all­levels,­including­the­activities­of­local­governments,­national­
and­international­level.­The­author­notes­that­only­in­synergy­and­joint­work,­using­common­socio-political­
tools,­ it­ is­ possible­ to­ achieve­ the­ inclusion­ of­ people­with­ disabilities­ in­ the­ life­ of­ communities­ and­
achieve­high­results­in­the­development­of­the­state.­Based­on­the­declared,­defined­in­the­Constitution­of­
Ukraine­content,­activities,­directions­and­direction­of­development­of­the­state­in­relation­to­the­citizen­
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на­ достойный­ уровень­ жизни­ не­ должно­ ограничиваться­ только­ выплатами­ льгот,­ субсидий,­ а­
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Постановка проблеми. 
Однією­з­важливих­ознак­ефектив-ного­ розвитку­ держави­ є­ участь­усіх­ категорій­ громадян­ у­ су-
спільно-політичному­житті.­ У­ свою­ чергу,­









умов­ для­ залучення­ незахищених­ верств­
населення­ (інвалідів)­ у­ трудові­ відносини­
та­формування­умов,­що­спрямовуються­на­
їх­реалізацію.­
Для­ досягнення­ більш­ довгострокових­









Утвердження­ і­ забезпечення­прав­ і­ свобод­
людини­є­ головним­ її­ обов’язком­ (Консти-
туція­­України,­1996).
Отже,­метою статі,­ є­ вивчення­ впливу­






відносин­ в­ частині­ інтеграції­ осіб­ з­ ін-
валідністю­у­суспільство­через­ інструмент­
працевлаштування­ та­ порівняльний­ аналіз­
нормативного­ регулювання­ інтеграційних­
процесів­у­розвинених­країнах­світу.­­
Виклад основного матеріалу. 
Для­ того­ щоб­ особи­ з­ інвалідністю­
були­ максимально­ залучені­ до­ суспіль-
но-політичного­життя,­важливо­аналізувати­
статистичні­дані­та­вести­облік­показників­
з­ інвалідності­ відповідно­ до­ політичних­
процесів­держави­та­національного­законо-
давства.­Це­надає­можливість­ здійснювати­
їх­ порівняння­ та­ відслідкувати­ динаміку­




тистики­ України­ дозволяють­ проводити­













На­ сьогодні­ більше­ 1­ мільярда­ людей­
(15­%­ населення­ світу)­ мають­ ту­ чи­ іншу­
форму­ інвалідності.­В­Україні­ чисельність­
осіб­ з­ інвалідністю­ станом­ на­ 01.01.2019­
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у­2001­р.­Графічну­криву­динаміки­загаль-
ної­чисельності­інвалідів­в­Україні­в­період­
з­ 2001­ по­ 2019­ роки­ показано­ на­ рисунку­





















2001 2006 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019
 Чисельність осіб з інвалідністю в Україні  
тис.осіб 
 
Рис. 1 Динаміка загальної чисельності інвалідів в Україні в період з 2001 р. до 2019 р. 
(за даними Державної служби статистики України)
співвідношення­ інвалідів­ у­ відношенні­ до­
загальної­кількості­населення­в­умовах­чин-
них­ політичних­ та­ економічних­ процесів­
у­ державі­ (Державна­ служба­ статистики­
України).
Аналізуючи­ період­ з­ 2001­ р.­ по­ 2019­
р.,­ у­ 2006­ р.­ зафіксований­ найнижчий­ по-
казник­ чисельності­ осіб­ з­ інвалідністю­ в­
Україні,­далі­спостерігається­стрімкий­ріст­
чисельності­ осіб­ з­ інвалідністю­ з­ 2495,2­
осіб­­у­2006­р.­до­2788,2­осіб­у­2011­р.,­зу-
мовлений­ результатом­ економічної­ кризи­
2008–2009­рр.­
­ В­ умовах­ економічної­ кризи­ в­Україні­
спостерігалась­трудова­міграція­населення,­
яка­ вплинула­ не­ тільки­ на­ зниження­ ­ чи-
сельності­населення,­а­й­на­функціонуван-
ня­українського­суспільства,­що­спричини-











Події­ у­ державі­ 2013–2014­ рр.,­ пов’я-
зані­зі­збройним­конфліктом­на­Донбасі­та­
анексією­ Криму,­ призвели­ до­ різкого­ зни-
ження­ показників­ унаслідок­ відсутності­
статистичних­ даних­ за­ цими­ регіонами.­
Але­ фактично­ загальна­ кількість­ людей­ з­
інвалідністю­у­державі­збільшилась.
В­ Україні­ особи­ з­ інвалідністю­ кла-
сифікуються­ за­ групами.­ Станом­ на­
01.01.2019­ ­ кількість­ інвалідів­ І­ групи­ ін-
валідності,­ становила­ 8,5­ %­ (226,3­ тис.­
осіб);­ ІІ­ групи­ –­ 33,7­ %­ (896,1­ тис.­ осіб);­
ІІІ­групи­–­51,7­%­(1­375,7­тис.­осіб);­дітей­
з­ інвалідністю­ віком­ до­ 18­ років­ –­ 6,1­ %­
(161,6­тис.­осіб).
Спостерігається­ досить­ висока­ тенден-
ція­ втрати­ загального­ рівня­ здоров’я­ чи­
працездатності.­
Розглянемо­ статистичні­ данні­ щодо­
розподілу­чисельності­людей­з­інвалідністю­
за­регіонами­України.­Станом­на­01.01.2019­
найбільша­ кількість­ осіб­ з­ інвалідністю­ у­
Львівській­ (207223­ осіб),­ Дніпропетровсь-
кій­(173124­осіб),­­Харківській­­області­(162­
741­осіб).­Найменша­їх­кількість­мешкає­в­


















діти з інвалідністю до 18 років 
Рис. 2 Співвідношення чисельності осіб з інвалідністю за групами та діти з інвалідністю










































Рис. 3 Розподіл чисельності осіб з інвалідністю за регіонами України  станом на 01.01.2019
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Фундаментом­ розвитку­ політики­ в­ дер-
жаві­та­основою­розвитку­суспільних­відно-













регулюють­ у­ суспільстві­ найбільш­ важливі­
відносини.­Звичайно,­що­на­виконання­при-
писів­ Конституції­ єдиний­ законодавчий­ ор-
ган­–­Верховна­Рада­України­–­видає­закони,­
які­не­повинні­суперечити­та­більш­детально­
розкривати­ норми,­ зазначені­ у­ Конституції.­




Отже,­ основу­ національного­ законодав-
ства­у­сфері­забезпечення­прав­осіб­з­інвалід-
ністю­ складають:­ Конституція­ України;­ Ко-
дифіковані­ законодавчі­ акти­ (Кодекс­Законів­
про­ працю,­ Цивільний­ Кодекс,­ Сімейний­
Кодекс,­ Житловий­ кодекс);­ закони­ України­
(«Про­ основи­ соціальної­ захищеності­ ін-
валідів­в­Україні»,­«Про­соціальні­послуги»,­
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«Про­обов’язкове­державне­пенсійне­страху-
вання»­ тощо),­ постанови­ та­ інші­ акти­ Вер-




ня­ актуальних­ проблем­ осіб­ з­ обмеженими­
фізичними­ можливостями»),­ постанови­ Ка-
бінету­Міністрів­України­ («Про­затверджен-
ня­Інструкції­про­встановлення­груп­інвалід-





печення­ прав­ осіб­ з­ інвалідністю­ та­ їх­ со-
ціального­ захисту­ покладено­ на­ центральні­
та­ місцеві­ органи­ виконавчої­ влади,­ органи­
місцевого­самоврядування.­ ­Обов’язки­щодо­
формування­ та­ забезпечення­ реалізації­ цієї­
політики­покладено­на­Міністерство­соціаль-
ної­ політики.­ Також­ урядом­ схвалена­ Кон-





Як­ було­ зазначено­ вище,­ Конституція­
України­ –­ основоположний­ документ,­ який­
регулює­ особливо­ важливі­ суспільні­ відно-








на­Конституційному­ рівні.­ Звичайно,­ перед-
бачена­ українською­ Конституцією­ рівність,­
гарантує­особам­з­інвалідністю­їх­інтеграцію­
у­суспільство,­ і­оскільки­Конституція­не­мі-





Так,­ основоположним­ документом,­ який­
регулює­ трудові­ відносини­ в­ Україні,­ є­ Ко-
декс­законів­про­працю­(1971)­(далі­–­КЗпП).
­ Відповідно­ до­ його­ приписів,­ в­ Україні­
визнається­ і­ діє­ принцип­ рівності­ трудових­
прав­громадян.­Забороняються­будь-які­про-
яви­ дискримінації,­ зокрема­ обмеження­ ­ рів-
ності­прав­і­можливостей,­пряме­або­непряме­
обмеження­ прав­ працівників­ залежно­ від­
раси,­кольору­шкіри,­політичних,­релігійних­
та­ інших­ переконань,­ статі,­ гендерної­ іден-







Тобто­ праця­ для­ осіб­ з­ інвалідністю­ в­
Україні­гарантується.­Законодавець­зазначає,­
що­таке­гарантування­і­як­наслідок­поява­тру-
дових­ відносин,­ призводить­ до­ виникнення­
кореспондуючих­прав­та­обов’язків­як­з­боку­
працівника,­ так­ і­ з­ боку­ роботодавця.­КЗпП­
захищає­ права­ працівників­ з­ інвалідністю,­
гарантуючи­ останнім­ такі­ привілеї,­ як:­ не-
повний­робочий­тиждень,­неповний­робочий­
день,­ заборона­ до­ залучення­ до­ надурочних­
робіт­ та­у­нічний­час,­пільгові­умови­праці.­
Також­роботодавець­зобов’язується­організу-




Крім­ Кодексу­ законів­ про­ працю,­ існує­
багато­ інших­ нормативно-правових­ актів,­
які­стосуються­забезпечення­правом­на­пра-
цю­ осіб­ з­ інвалідністю.­ Так,­ Закон­ України­
«Про­ основи­ соціальної­ захищеності­ осіб­ з­
інвалідністю­ в­ Україні»­ (1991)­ регулює­ пи-
тання,­ пов’язані­ із­ працевлаштуванням­ осіб­
з­ інвалідністю.­ Особам­ з­ інвалідністю,­ від-
повідно­до­вищезазначеного­закону,­забезпе-
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ністю,­ яка­ не­ заборонена­ законом­ з­ метою­
реалізації­ творчих­ і­ виробничих­ здібностей­
та­з­урахуванням­індивідуальних­програм­ре-
абілітації.­ Підприємства,­ установи­ і­ органі-
зації­ за­ рахунок­ коштів­ Фонду­ соціального­
захисту­ інвалідів­ або­ за­ рішенням­ місцевої­
ради­за­рахунок­власних­коштів­у­разі­потре-




і­ пристосування­ з­ урахуванням­ обмежених­
можливостей­осіб­з­ інвалідністю.­Відмова­в­
укладенні­ трудового­ договору­ або­ в­ просу-
ванні­ по­ службі,­ звільнення­ за­ ініціативою­
адміністрації,­ переведення­ особи­ з­ інвалід-




виконанню­ професійних­ обов’язків,­ загро-
жує­здоров’ю­і­безпеці­праці­інших­осіб,­або­
продовження­трудової­діяльності­чи­зміна­ її­
характеру­ та­ обсягу­ загрожує­ погіршенню­
здоров’я­осіб­з­інвалідністю.
Законодавець­ акцентує­ також­ увагу­ на­
тому,­що­ініціатива­щодо­працевлаштування­
повинна­надходити­від­особи­з­інвалідністю­
безпосередньо­ на­ підприємство,­ установу,­
організацію­або­через­державну­службу­зай-
нятості.
Підбір­ робочого­ місця­ здійснюється­ пе-
реважно­ на­ підприємстві,­ де­ настала­ ін-
валідність,­ з­ урахуванням­ побажань­ особи­
з­ інвалідністю,­ наявних­ у­ неї­ професійних­
навичок­ і­ знань,­ а­ також­ рекомендацій­ ме-
дико-соціальної­ експертизи.­ Підприємства,­
установи,­організації,­фізичні­особи,­які­ви-
користовують­ найману­ працю,­ зобов’язані­
виділяти­та­створювати­робочі­місця­для­пра-
цевлаштування­ осіб­ з­ інвалідністю,­ у­ тому­
числі­ спеціальні­ робочі­ місця,­ створювати­
для­них­умови­праці­з­урахуванням­індивіду-
альних­ програм­ реабілітації­ і­ забезпечувати­
інші­ соціально-економічні­ гарантії,­ перед-
















соціальної­ захищеності­ осіб­ з­ інвалідністю,­
1991).­Для­підприємств,­установ,­організацій,­
зокрема­ підприємств,­ організацій­ громадсь-
ких­ організацій­ осіб­ з­ інвалідністю,­ фізич-







Виконанням­ нормативу­ робочих­ місць­ у­
кількості,­визначеній­згідно­з­частиною­пер-
шою­ цієї­ статті,­ вважається­ працевлашту-
вання­ підприємством,­ установою,­ організа-






ми,­ організаціями,­ фізичними­ особами,­ які­
використовують­ найману­ працю,­ нормати-
ву­робочих­місць,­може­бути­ зараховано­ за-
безпечення­ роботою­ осіб­ з­ інвалідністю­ на­
підприємствах,­ в­ організаціях­ громадських­
організацій­осіб­з­інвалідністю­шляхом­ство-
рення­ господарських­ об’єднань­ підприєм-
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ствами,­ установами,­ організаціями,­ фізич-
ними­особами,­ які­ використовують­найману­
працю,­ та­ підприємствами,­ організаціями­




Порядок­ реєстрації­ у­ Фонді­ соціального­





ням­ нормативу­ робочих­ місць­ та­ перевірки­





Центральний­ орган­ виконавчої­ влади,­що­
реалізує­державну­політику­з­питань­нагляду­









державними­ органами,­ а­ саме­ Фондом­ со-
ціального­захисту­інвалідів.­Якщо­нормативи­











мо­ за­ необхідне­ розглянути­ світовий­ досвід­
щодо­соціальної­інтеграції­людей­з­особливи-
ми­потребами.
Так,­ наприклад,­ законодавство­ Великої­
Британії­ регулює­ відносини­ працевлашту-
вання­осіб­з­ інвалідністю­наступним­чином.­






високий­ рівень­ професійної­ реабілітації­ та­




Політика­ Канади­ спрямована­ на­ недопу-
щення­дискримінації­за­ознакою­інвалідності.­
У­Конституції­Канади,­зазначається,­що­«кож-








Беручи­ до­ уваги­ країну-основоположни-
цю­ демократії,­ слід­ зазначити,­ у­ сучасному­
світі­ Сполучені­Штати­ Америки­ вважають-
ся­ одними­ з­ найпрогресивніших­ новаторів­









жається­ країною­ рівних­ можливостей­ для­
всіх,­але­особливості­працевлаштування­осіб­
з­інвалідністю­варіюються­залежно­від­штату.
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кращого­ розуміння­ індивідуальної­ ситуації.­









стимулювання­ інвалідів­ до­ трудової­ діяль-
ності,­шляхом­надання­компенсацій,­дотацій­
на­ отримання­ особистих­ транспортних­ за-
собів,­ які­ переобладнуються­ з­ урахуванням­





ропейського­ Союзу,­ провадить­ соціальну­
політику­ щодо­ захисту­ інтересів­ осіб­ з­ ін-
валідністю­ згідно­ з­ власним­ законодавством­
та­ загальноприйнятими­ актами,­ що­ діють­ у­
межах­ країн-учасників.­ Згідно­ з­ Рекоменда-
ціями­№­R­92­Ради­Європи­встановлено,­що­
інваліди­ повинні­ мати­ доступ­ до­ мінімаль-
них­засобів­до­ існування,­спеціальних­видів­
допомоги­і­системи­соціального­захисту,­від-
повідальних­ представників­ своїх­ інтересів­






осіб­ з­ інвалідністю­ є­ одним­ із­ пріоритетів­
Стратегії­ Інвалідності­ 2010–2020­ (European­







антидискримінаційної­ політики­ та­ програм,­





соціального­ страхування­ має­ усе­ населення­
до­віку­виходу­на­пенсію­(Галицький,­&­Гри-
шова,­2019,­c.­124).­У­Швеції­для­людей­з­осо-
бливими­ потребами­ передбачається­ переоб-
ладнання­квартир­відповідно­до­їхніх­потреб.­
Також­ особлива­ увага­ приділяється­ дітям­ з­
інвалідністю.­Усі­вони­відвідують­дошкільні­
заклади­та­школи­без­виключення.­Ще­одна­







існує­ спеціальний­ орган,­ який­ покликаний­
боротися­проти­дискримінації.­Діти­з­інвалід-
ністю­ обов’язково­ залучаються­ до­ освітніх­
процесів­(Гаврюшенко,­2013,­c.­46).­
У­Федеративній­Республіці­Німеччина­на­




законодавчі­ акти,­ спрямовані­ на­ інтеграцію­
осіб­ з­ інвалідністю­ та­ осіб,­ яким­ загрожує­
інвалідність,­у­суспільство.­Організована­си-
стема­ реабілітації­ інвалідів.­ Законодавством­
регулюються­ питання­ доступності­ при­ пла-
нуванні­ споруд,­ організації­ пересування,­
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Китайська­ Народна­ Республіка­ у­ своєму­




не­ обслуговування.­ Велику­ роль­ відіграє­
спортивна­адаптація.­Також­у­країні­розвину-
та­ волонтерська­ допомога­ (Инвалиды­ в­ Ки-







досвіду­ європейських­ держав,­ від­ практи-
ки­ утримування­ потрібно­ відмовлятися­ на­
користь­ європейських­ стандартів,­ за­ якими­
надаються­соціальні­послуги,­ спрямовані­на­
розвиток­будь-якого­члена­суспільства,­зокре-
ма­ інваліда­ як­ суб’єкта­ соціально-трудових­
відносин.­
Держава­на­законодавчому­рівні­зобов’я-









спільних­ заходів­ на­ всіх­ рівнях,­ включаючи­
діяльність­ органів­ місцевого­ самоврядуван-
ня,­національний­та­міжнародний­рівень­для­
забезпечення­ впровадження­ спільних­ прак-
тичних­дій­як­зі­сторони­державних­органів­
влади,­ законодавчих­ та­ виконавчих,­ так­ і­ зі­
сторони­громадських­інституцій,­а­саме:





соціальних­ послуг­ у­ сфері­ інвалідності)­ з­







ції,­ механізмів­ координації,­ моніторингу­ та­
звітності­за­секторами;
•­ відпрацювати­питання­залучення­лю-
дей­ з­ інвалідністю­ до­ контролю­ над­ якістю­
наданих­ послуг,­ введення­ стандартів­ на­ по-
слуги;
•­ проводити­ інформування­ населення­
щодо­інвалідності­як­явища;








му­ заходів­щодо­ співпраці­ з­ міжнародними,­
національними,­місцевими­громадськими­ін-
ститутами­з­метою­визначення­пріоритетних­
напрямків­ змін,­ які­ впливають­ на­ соціальну­
політику­ та­ формування­ соціально-політич-
ного­ життя­ людей­ з­ обмеженими­ можливо-
стями.





ми,­ потребує­ модернізації­ та­ удосконалення­
на­всіх­рівнях,­включаючи­діяльність­органів­
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життя­ спільнот­ та­ досягти­ високих­ резуль-
татів­у­розвитку­держави.
Спираючись­ на­ задекларовані­ та­
визначені­ в­ Конституції­ України­ зміст,­
діяльність,­ напрямки­ та­ спрямування­ро-
звитку­ держави­ стосовно­ громадянина­
України­можна­зауважити,­що­взаємовід-
носини­ кожного­ громадянина,­ не­ виклю-
чаючи­ і­ людей­ з­ особливими­ потребами,­
треба­ розглядати­ як­ союз­ відносин­ «вла-
да­–­людина».­І­якщо­людина­з­інвалідні-
стю­має­право,­то­це­означає,­що­держава­
зобов’язана­ забезпечити­ їй­ можливість­
скористатись­ цим­ правом.­ У­ свою­ чергу­
наголошуємо,­ що­ соціальне­ забезпечен-
ня,­ яке­ гарантує­ право­ громадянина­ на­
гідний­рівень­життя,­не­повинно­обмежу-
ватися­лише­виплатами­пільг,­субсидій,­а­
має­ бути­ спрямовано­ на­ створення­ умов­
для­«розкриття­людини»­в­різних­сферах­
суспільного­ життя,­ зокрема,­ і­ офіційних­
трудових­відносинах.
Стає­зрозумілим,­що­в­Україні­передбачені­
заходи­ щодо­ створення­ умов,­ спрямованих­













життя­ її­ громадянам,­ з­ урахуванням­ категорії­
людей­з­особливими­потребами.­
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